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INTRODUCCIÓN:    (QORV~OWLPRVDxRVHQODLQGXVWULDWH[WLOQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDOVHKDJHQHUDGRXQDXPHQWRSRUODGHPDQGDGH¿EUDEODQFD
de alpaca a causa de su fácil proceso de tinción, esto ha conllevado a una mayor saca de las llamas para incrementar la población de alpacas blancas. 
'HELGRDHVWHSUREOHPDHQFRQHODSR\RWpFQLFR¿QDQFLHURGHO3UR\HFWR$OSDFDV3$/&RQYHQLRGH&RRSHUDFLyQ7pFQLFDGHO*RELHUQR6XL]R
&27(68,1,$VHHVWDEOHFLyHQOD(VWDFLyQ([SHULPHQWDO,,OSD3XQR$QH[R4XLPVDFKDWDXQ%DQFRGH*HUPRSODVPDGH$OSDFDV\/ODPDVRULHQWDGR
a la recuperación de alpacas de color y llamas Chaku y Q’ara, y a contribuir al incremento de los niveles de producción y productividad de su crianza y 
conservación de su biodiversidad genética. Sin embargo, no se han desarrollado aún trabajos de caracterización en estos rebaños, datos que son básicos 
para establecer un programa de mejoramiento genético y garantizar la preservación de sus recursos genéticos. El presente trabajo analiza la diversidad 
genética de las dos razas de llamas, Lama glama, Ch’aku y Q’ara del banco de germoplasma de Quimsachata, mediante la aplicación y análisis de 13 loci 
PLFURVDWpOLWHV665HVSHFt¿FRVGHFDPpOLGRVVXGDPHULFDQRVUHSRUWDGRVLQWHUQDFLRQDOPHQWH
MATERIAL Y MÉTODO:    El estudio se realizó en el centro experimental de Quimsachata ILLPA-INIA (Puno). Se eligió 205 individuos no relacio-
QDGRVGHORVFXDOHVHUDQGHUD]D&KDNX\GHUD]D4¶DUD/RVPDUFDGRUHV665XWLOL]DGRVVRQ/&$/&$/&$/&$/&$/&$
<://<://<:///$%*/0/JX9ROS6HDPSOL¿FyHQGRV UHDFFLRQHVHQPXOWLSOH[FRQFHEDGRUHVÀXRUHVFHQWHV6HFDOFXOy ORV
SDUiPHWURVGHGLYHUVLGDGJHQpWLFD\HOFRQWHQLGRGHLQIRUPDFLyQSROLPyU¿FD3,&SDUDFDGDPDUFDGRUXVDQGR&HUYXV/RV)HVWDGtVWLFRV),6),7
)67IXHURQHVWLPDGRVXVDQGRHOSURJUDPD*(1(323\ORVUHVXOWDGRVVHUHFWL¿FDURQFRQHOSURJUDPD)67$7
RESULTADOS Y DISCUSIÓN:    6HHQFRQWUyTXHORV665DQDOL]DGRVDPSOL¿FDURQ\IXHURQSROLPyU¿FRVHQOODPDV6HREVHUYyDOHORVHQWRWDOFRQ
XQSURPHGLRGHDOHORVSRUORFXV/RVPDUFDGRUHVFRQPD\RUSROLPRU¿VPRVRQ<://<://<://\/JXFX\RVYDORUHVGHO3,&YDQHQWUH
D\VRQDOWDPHQWHVLJQL¿FDWLYRVSDUDXQDGLIHUHQFLDFLyQHQWUHODVGRVSREODFLRQHVGHOODPDV/RVYDORUHVGHGLYHUVLGDGJHQpWLFDSRUORFLVRQ
/&$/&$/&$/&$/&$/&$<://<://<://
/$%*/0 /*892/36RODPHQWH ORFL HVWXYLHURQHQHTXLOLEULR+DUG\:HLQEHUJ (+:3! /&$
/&$\9ROSEDMR ODKLSyWHVLVQXODGHGHXQLyQDOHDWRULDGHJDPHWRV7RGDV ODVGHVYLDFLRQHVGHO(+:HVWXYLHURQH[SOLFDGDVSRUGH¿FLHQFLDGH
KHWHURFLJRVLGDGGHDFXHUGRDOSURJUDPD*HQHSRS(VWRVHVXVWHQWDFRQHOFRH¿FLHQWHGHHQGRJDPLD)LV TXHVXJLHUHTXHKD\Gp¿FLWGH
heterocigotos a través de los loci en las muestras de la población total de llamas. El índice de diferenciación genética es bajo (Fst=0) lo que sugiere que 
no hay diferenciación genética entre las poblaciones de llamas Chaku y Q’ara a pesar de ser consideradas como razas diferentes. 
CONCLUSIONES:   /RVUHVXOWDGRV LQGLFDQTXHORV ORFLXWLOL]DGRVVRQDOWDPHQWHSROLPyU¿FRV6LQHPEDUJR\DTXHORVPDUFDGRUHV<://
<://<://\/JXORJUDQGLIHUHQFLDUVLJQL¿FDWLYDPHQWHDPEDVSREODFLRQHVGHOODPDVHVWRVVRQ~WLOHVSDUDSRVWHULRUHVHVWXGLRVJHQpWLFRVHQ
FRQVHUYDFLyQLGHQWL¿FDFLyQLQGLYLGXDOSUXHEDVGH¿OLDFLyQHLQWHQVL¿FDFLyQGHODSURGXFFLyQDVtFyPRHVWXGLRVGHODGLYHUVLGDGJHQpWLFDHQLQGLYLGXRV
cercanamente relacionados, razas y especies de la familia Camelidae. 
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INTRODUCCIÓN:   La ganadería en la región de Arica y Parinacota se concentra en el altiplano, donde los camélidos sudamericanos (CSA) domés-
ticos, llamas y alpacas, son la base de la economía de los ganaderos altoandinos. Este sector de la región, es sensible frente al problema de ataques de 
FDUQtYRURVVLOYHVWUHVVREUHODJDQDGHUtDSURYRFDQGRSpUGLGDVHFRQyPLFDVD~QQRFXDQWL¿FDGDVVLHQGRQHFHVDULRHVWLPDUODV\GHVDUUROODUKHUUDPLHQWDV
que mitiguen el problema ya que permiten la subsistencia de los ganaderos Aymaras. El objetivo del presente trabajo busca determinar la percepción de 
los ganaderos respecto a la perdida de CSA domésticos debido a ataques de carnívoros en el altiplano de la región de Arica y Parinacota. 
MATERIAL Y MÉTODO:   El estudio se realizó en la región de Arica y Parinacota entre enero y agosto de 2012. Se ejecutaron un total de 181 en-
WUHYLVWDVDJDQDGHURVGH&6$GHGLIHUHQWHVVHFWRUHVJHRJUi¿FRVGHODOWLSODQRGHODUHJLyQ(OQ~PHURGHHQWUHYLVWDVUHSUHVHQWDDOGHORVJDQDGHURV
H[LVWHQWHVHQOD]RQDDOWRDQGLQDVHJ~QFLIUDVR¿FLDOHVGHO6HUYLFLR$JUtFROD\*DQDGHUR/DPHWRGRORJtDXWLOL]DGDHVHQEDVHDHQFXHVWDVODVFXDOHVHVWiQ
divididas en seis secciones: Antecedentes generales del encuestado, caracterización general del ganado, caracterización socio-económica de la actividad 
ganadera, percepción de carnívoros silvestres, ataque al ganado doméstico por carnívoros y, medidas y medios de protección del ganado doméstico. La 
presentación de los resultados preliminares es mediante estadística descriptiva. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN:   Durante el estudio, el 93% de los ganaderos declara haber sufrido depredación de carnívoros a su ganado de alpa-
cas o llamas. Ante la pregunta ¿qué carnívoro(s) ha(n) atacado a su ganado?, el carnívoro de mayor presencia en ataques en la ganadería de camélidos, 
IXHHO]RUURFRQXQVHJXLGRGHOSXPDFRQXQ\¿QDOPHQWHODVDYHVUDSDFHVFRQXQ(VWDVHVSHFLHVVRQLGHQWL¿FDGDVFRPRUHVSRQVDEOHV
GHODWDTXHGHODVVLJXLHQWHVPDQHUDVUHFRQRFLPLHQWRGHKXHOODVIRUPDGHDWDTXHHLGHQWL¿FDFLyQYLVXDOGHODWDTXH)LQDOPHQWHHO
porcentaje de depredación de camélidos corresponde en forma general a un 8%.
CONCLUSIÓN:   Los ataques de carnívoros a CSA son un hecho, el cual debe afrontarse como un problema. La protección con que cuentan los 
carnívoros silvestres como a su vez la dependencia por parte de los habitantes del altiplano de la ganadería camélida, obliga a las instituciones guberna-
mentales a generar soluciones para la mitigación de este problema. 
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